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OPSERVEES AU BASSIN DE CHASSE D'OSTENDE EN 1972 
- 
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Laboratorium voor Ekologie en Systematiek - V . U . D .  
La méthode l a  p lus  d i r e c t e  pour é t u d i e r  l ' e f f n t  " a n t i h i o t i -  
aue" de l a  mer (ou, d 'une maniere p lus  généra le ,  l 'ensemble des f a c t o u r s  d r  
d i s p a r i t i o n  des b a c t é r i e s  a u t r e s  que l a  simple d i l u t i o n 1  c c n s i s t c  à cnsmenccr  
u n  Gchant i l lcn  d 'eau  de mer à l ' a i d e  d 'une c u l t u r e  d lEshe r i sh i a  c o l i ,  pu is  à 
s u i v r e  au cours  du t e m ~ s  l ' é v c l u t i c n  de  c e t t e  populatinn d 'E .  c o l i .  
Dans l ' e a u  f r a î c h e  ncn t r a i t é e ,  I f i g .  11 ces  bac t6 r i e s  
d i s p a r a i s s e n t  su ivant  une c iné t ique  q u i  peut p ré sen te r  3 phases d i s t i n c t e s  i 
après  une phase dn la tence ,  de longueur var iable ,on observe une nhasc d c  
d i s p a r i t i o n  exponent ie l ln ,  p a r f o i s  s u i v i e  par  une phase de su rv i a  d 'unc t r è s  
f a i b l e  proport ion [moins de 1 % l  de l a  population i n i t i a l e  en E .  c o l i .  L3 
phase de chute expcnen t i e l l e  permet de d é f i n i r  un t (temps nécessa i re  pcur 50 
que l a  populat ion diminue de 50 21, que nous c o n s i d 6 r ~ n s  comme l a  c a r a c t é r l s t i -  
que e s s e n t i c l l e  de l a  c ine t ique .  
Afin d ' é c l a i r c i r  le  mécanisme q u i  e s t  2 l a  basc dc c c t  e f -  
f e t  w a n t i b i o t i q u e " ,  une s é r i e  d e  témoins ont S t é  j o i n t s  à 11exp6riencu.  I l s  
montrent que l ' e f f e t  de l ' e a u  f r a î c h e  ( f i g .  28, courbc 11 d i s p a r a î t  a ~ r è s  
s t é r i l i s a t i o n  par  au toc l avae ,~  ou f i l t r a t i c n  sur f i l t r e  mi l l i po rc  f l , 4 5 / '  ( idem,  
courbôs 3 e t  41, mais e s t  maintenu a p r è s  une f i l t r a t i o n  sur f i l t r ~  à zcoplancton 
(idem, courbo 21. T ~ u t e s  ce s  expériences sont  r é a l i s é ~ s  à 10OC e t  à l ' c b s c u r i -  
t é .  
Une i n f o r m a t i o n  supp lémcnt? i rc  e s t  f o u r n i c  l o r s q u e  dos 
e x p é r i e n c e s  du  mGme t y p e  s o n t  r é a l i ç é e ç  à I R 0  r t  à 11 lumière  ( s u i v a n t  un 
rythme nycth6rnéral de  1 2  h l .  D i f f g r c n t s  r E s u l t a t s  o n t  é t 6  cibtenus avec  l c  
témoin s t é r i l i s é  p a r  a u t o c l i v c  : en f o n c t i o n  de  l a  s a i s o n ,  i l  a r r i v e  que CE 
témoin ne montre aucune d i s » a r i t i c n  d '  E. c r l i  (comme à l ' n b s c u r i t é l ,  mais il 
a r r i v e  a u s s i  que ILS E. c o l i  y  d i s p a r a i s s e n t  ranidement [ f i g .  ZA, courbe 2 ) .  
Des e x p é r i e n c e s  d ' s f f a t  a n t i b i e t i q u e  de  l ' e a u  de  E a s s i n  
de Chasse d ' n s t e n d o  on t  été f a i t e s  a un rythme hebdomadaire, du 25 mai au 
OS o c t o b r e  1L72. Les v a r i a t i o n s  d e  c s t  e f f c t  a n t i b i o t i a u e  I s É r i e  eau f r a î c h e ,  
e x p é r i e n c e s  f a i t e s  21 1 ' o b s c u r i t E I  s c n t  résumées dans  l a  f i ? .  3. La f i g u r e  4 
montre  que c e t  e f f e t  a n t i b i o t i q u e  a  t c n d a n c c  3 v a r i e r  p a r a l l è l e m e n t  aux d i f -  
f é r e n t e s  p o p u l a t i o n s  d c  ~ ~ h y t o p l a n c t c n  p r é s e n t e s  [ r é s u l t a t s  f o u r n i s  p a r  F.  Mom- 
m a e r t s - B i l l i s t  1 ,  
D i scuss ion  
De l ' e n s e m b l e  d e s  r é s u l t a t s  ob tenus ,  t e l s  q u ' i l s  v iennen t  
d ' ê t r e  r6sumés, on peut  t i r e r  l e s  c o n c l u s i o n s  s u i v o n t e s .  
1 .  L'eau du E a s s i n  de  Chassz d 'Ostende p r g s e n t e  à t o u t  moment d e  l ' a n n é e  un 
e f f s t  a n t i b i o t i q u e  marqué v i s -&-v i s  d ' E .  c o l i .  
2.  Lorsque c e t  e f f s t  a n t i b i o t i q u z  e s t  t e s t 6  à l ' c b s c u r i t é ,  i l  e s t  t o u j o u r s  
supprimé p a r  ?u toc lavage  c t  f i l t r a t i o n  s u r  f i l t r e s  dc; p c r e  CI.45,O . 
Lorsquz l a  même exp6r ienca  e s t  f a i t @  à l a  lumiè re ,  cependant ,  il a r r i v e  que 
les p r o p r i é t é s  a n t i b i o t i q u e s  d e  l ' e a u  a u t o c l a v é e  s o i e n t  r é t a b l i e s .  
3. L ' e f f e t  a n t i b i o t i q u e  semble dBpundre d i r a c t c n e n t  des  p c p u l a t i o n s  phyto- 
p l a n c t o n i q u e s  p r é s e n t e s .  
4 .  Les r é s u l t a t s  p ~ u v e n t  dcnc ê t r e  i n t e r p r ê t h s  s i  l ' o n  suppose  que d e s  esphces  
phy top lanc ton iqucs  peuvent e x c r é t e r  dans  l e  m i l i e u  d e s  s u S s t a n c e s  à e f f e t  
a n t i b i o t i q u e  vis-A--vis d 'E.  c o l i .  Deux p r o d u i t s ,  au moins, i n t a r v i e n n e n t  
dans  1s Dassin  d~ Chaâse, q u i  peuvent ê t r e  reconnus  p a r  l e u r s  p r o p r i é t h s  
de  " r 6 a c t i v a t i c n W  p a r  1o l u m i è r e  a p r e s  au tnc lavagc .  




